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Dentro de cada documento se encuentra su índice corresponidente. Exceptuando el 
documento nº 4 el cual está distribuido de la siguiente manera:  
4. PLANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº PLANO TÍTULO FORMATO 
1 Conjunto A-1 
2 Placa superior A-2 
3 Portacavidades A-2 
4 Cavidad A-3 
5 Núcleo A-3 
6 Portanúcleo A-2 
7 Portaexpulsores A-3 
8 Placa base expulsores A-3 
9 Placa inferior A-2 
10 Bebedero A-4 
11 Expulsor A-4 
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